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'IEWS 1> 110:-/E t:ditor·in·Chici, P~r'- -11JC>•\\ liu$inl'SS \\ annger, f>11tk 1050 Subs.:rirtloo ,\lnnnt~er, l111t~ 105U 
Alumni Field 
Dedication Number 
\ 'OL. 6 \\ O~Ct:STt:R. ,\1-\SS •• :'1.0\E\\BLK li, 1911 
VICTORY DEDICATES NEW FIELD 
Tech 14- Rensselaer 0 
Two Touchdowns In Last Quarter== 
Camp and Archibald Cross Line 
== Mossberg Stars 
STlm~:NTS F.NT£111NC FW.lD 
l.tbCJto b>"' C. Hol! .. nt.h. •17 
·n,rw-quoLrto·r• <>f llu· IQUII<' '"'' c!\'t•r; III(Uill 11111 inlu pu1~·. \ ro•hihuJol iuto•rt•'Jifl'\1 
for fnrly•fi\•t• "'"""'"' tlw l\\0 t ........ lwtl " fo.nmr<l T'""' null mn r,.rty y:wJg 
fuu~thl vounly to ;;.•m•: ttml nnw tlwy Wl'f\' thruul!h lllf• o•unro• ll••n.....,.•loc·r l<'nm for 
""'' in~t 1111 f111 tbl• fmul 1x·rl()(l. Twl'h'(' alnotlwr lourhdown C":un1• tlwn kio•kl•l 
hundr11l I"''"''' .;:11 nnxi<'U~Iy Ill )trtut•l- uuhtltl'r ~t:d a1od tl11• ~tllm<' ~ntlt><l: TC'<'h 
:<l:tntl \\'nuhl Ho•n,...•ltu•r iu tho· 111':\1 f(•w II H. 1'. I. I) 
miuut~ nf piny ~-.:•rt• tlw wmJllltf.t fHl;lih 
or wuuld TN·h'~ t·nuu- h:wk fon·--. a vwtory. 
or wuuhl Ow gume o·ud in n rli..r'<.>uru~~;m~ 
li••? Tlwu tbr· Lllllll •·ounowntr'tl 111 p~oy, 
ami r ... orn tlu• ........... ,of ~1-" hun•l .... l llll't) 
r-.auw IIH" Oil\" unAW(•r tu thi .. qut'tttiuu 
"II'~ '' lomu;. Inn I! \1 tl) Ill \\ llrt'o""'l•·r'l' tln:il 
"""-It 'i! H lon~ Wa..)· hi J(() 
11w11'~~""- ;t ""Hlw\ wulllhttt ••nn't bl• hnlk('tt, 
A ntl ll l>no•lo.fi•·hl uul "Q -lon~. 
(;Ol~lhyt• Ill mar Ofl[IIIIIO'IIJ,; f-'To'\\I•JI, 
Rt-tJL~"'laf"r, 
h \. u lontt~ lnntt WH~' Itt \\'t)frtfto,wr•,., ~tutl 
fitw. 
Fur uur h•:un'~ Mlfb.1 thl·rt~." 
1l11• wbi}o It· hiP\\': til" 'llHd"lo•t ()1'1(1111; 
:mil uur te:uu "·a., ri~tht thl'rt'. Fur ll•u 
mimlt•""' H~·IL...._~·ltu-r ""'tuvt"tl uiT llw im~,·i­
l!tblo·: tlocn with lir-t <lo>Ml ttud hut Cuur 
ytll'fl< tn 1-'f>, :\la:--bl'nt r•nJ>olu•l tn "olhm a 
f•)IH uf tlu• lim• amtl ('amp wo•nt m·,.r 
AC~o-r tht> 1tunl "''"' ki,.kod. tho• •IX><'tll.tom 
wl'n· "'ti<fiNI: ;.{I W:\• -uffit-it>nt Hut nut 
""for thf' ••l~>nn own rm tlu• lit•lol :\l:roy 
of tl~t•m hnd r .. up.ht for "" o Yt'llr- "ith 
oothinp: but d~JI'St fror n n'Wt~nl, tmd nm• 
lht·y ''-err ~ninf.( lo ~how lluu pu ... -1 tt~11h,.. 
"''"'' mo•n-h· b'i" fon•r uf nr,.umst:m•'l'. 
\\'it bin thirty ~~'"'"1~ .Ut<•r. thf' ball wno-. 
..\t 1\\11 ,.,.,,,..,_ whrn fiw hU!uln..t •IU· 
dmt- •fl•rtrd tho•or trmulploant nonn·h Ill 
tht• F~<•hl. flu• ulrl <·n1 uf T,,..h ,\lhll"lir,:~ 
h:ul P""""': 1 hi' n~w h~1l li<'JCUII Forr 
fift) Y''""" To-.•h lou .. of nttQCit•.l ll~lllJt; n 
Wt•nkllnf( iu ,,,, !'). line of 'IKlrt>! without 
IIIUIII'~, lttl'iliti<os ur ~uppnrt. Uul ttf the 
C"LL''"' of '•1:1. hnw••v•·r, tlwn• :tr"IN' a llltut 
who oln .. nnNI nf '' llt'llf'l' tunr ; ;~nd 11111 
cmh dn•:trrt\"1 lout "<'I nut t•o r•·ulqo• h"' 
dr;~m•. I'r,.f .\rtlour D 13utt~rfielol. 
'' tho• uutll """ hn•k•• lh•• Bnown linP in 
I'>Ua :ln<l lht• Alumni -lro>n!( h11~ in 
lUI t," Nit f4-:•tunJo). :L ... ;'" Ulr•ni .. 1Jiruous 
"J>M'•utor. tmol """"""'' th<' fin·l '"'"'"It .. r 
fat~ st rt"uuuus work. ·rn him w•· nwr· •mr 
\thh-ttr Fu·l•l ; IH him uo· OWl' tlot• ~~;.nn 
whic•h i ... hJ ht•; :UJd ld him \H~ uwc· \'('~' 
brp;•·ly tlw wotutlt·rfullour-t nf •pirit "hu•lt 
L:"' tutnll) •·nvo·ln1w•l tht· llitl \\lll'n in 
the· v<•aff' ''hit•b m·•· lo f'1•uw, wf' ~tl0'1 in 
Tt·o•lt' nthiDIII' :OS WPll til< •diCIItlr'bip 
l'"UfH'''In1U'~, l••l uoc nut for1t,~t 1,-, ~IV{ honnr 
unto "hum bmtur h. tlu~. 
fi\'r huaHln•l .tuo!Pnt- th~r" wcrr 111 
thnt 11""""' t<n«l 11 tw•nty-r>if•••• lnUJol lo-.1 
t.bt•uJ fmmtlw E. h l..tth, llll'y umrchcxl 
tlnwu Boyntnu :':vwt, ~t<oppiu~ onrl' 141 
j[i\'t~ the tnmn n rouJOinf4 rhC'\•f" nnd 1Ju~u 
(Conlinmd 011 PriQe 4) 
Semi ~Centennial Plans 
PLtn"" rw· llu• t~·h·hrali(UI uf llw "4'tiiJ-
I~t"1Ut'tilll;tl ~lr 11H· (uu.u iHt!t ur \\ l' I 
urt• r"lipkll~ ltt~lnl( olo·hulto• -lm(~· :-lottu•· 
lmtc:- :U!.Il n jum• c•Hturut1 en~ uf 1 h" ·rn1~tN ..... 
l "rwuh~· :mel .\ luuuu \\'u-c AJlJlf'inH."'I H• 
ttm,nJtl' fHr tht· t:-i·lt•hrutluu .. n,u,. t·Otu-
mit h'l' f"(tn ... j ... , .... u( tlu~ full"'' m~ uwrul.Ji,r .. 
Clu.in-11:•.11: (1-.'r-•!lfir,,,) t'r""i•INH lrn 
:>. , llulli:< 
I rutt~ tht' Tn1 ... t ... .,... lion t 'httrl""" ( :. 
\\ ,.,hJmno 'i.i. ;ltr i 'lo:n to~ ll:oko·r '1~1. 
()r tltUI\(ll' t ;UI!t\ tftUI . • J1Unt~ f ~•WIO 'i'7. 
~lr. l.im•ultt"' l\imu,utt , :\lr (t ltt·nn' 
\\ '"'"'"''" l''rt•ttl t lu- F.u.,th~· . l~n•f t •t"-tfltt' II 
lhxn'"'· l'mf \\'"ho•r I. ,Jo•"""'l£"• p,..,r 
IJ:I\'hl I. (:,l.lloop 'Ill, l'rur l'arlll ""'~ht 
·n:l, l'•·uf 'lA•Itlh"' \\ < 'owmol'". ;\lr '""'' 
:':t .tvhn 
Vnuu 1lu• .\ luumi: ).l r Clutrlt""" .. \ 
ll r1trin~tllln •~;;,, l\1 r . ( !o'Ot)tl' \\ ;\lou•l.in-
litl' •'A·'i,), l\t r (;t"t)t'' I. H<ll'~\loWMI 1'1.'1, 
;\lr H. ~ufnrll llolt'~ '!HI, ;\lr. llavitl ll 
l'ollwr '!lO. 1\1 r Clnre•we 10:. ( 1o•WloUl<l ''<!) 
1\ I n n"t"4•111 lhl\t•IJ ntt of tlu• jmnl t'Om .. 
molt .. •• li "lll'""''"""'"i'(' l'llllii><linlt or 1\tr. 
lt()l•kwo~wl, \1 r Ho<kt•r, liml J>r<•f•"""•r 
( .. nnt uh,.. \HLI'- alffl'Ulnu .. l ,_, dntw ur• a tt•JI· 
lntive l>l'fl)trUUl Tl11• 1<1ltH'I1IIIIIIilll~' lu ... 
prcp:l.l'(•l n JITII!(I"IUto Jl'l'll\'ll ling for I'Jtl'f-
"~ (;(~uHHng Sunthy, Junl' fl, nnd t•ml-
ing Thut'!<(ltty, Jmol• lfl. This pmwoun 
WNi upprO,t'<l Iii 11 llll'l'tinjt u( tlw juiut 
ronunitll'(~ ht1ld tiU Fri1·lnv. :-.luv••uthf•r 
l:ltlo anti ttw l'tlltttnillt'f'nf lltr"' \\It~ mudr 
ftn I~X("C'Ulive ( ,,lumlitl {'(" 11l r:lrry i1 
lhrou~th. A" tu-<utl lh•· llt.cl'.lll:our<•"t~ 
SftntlUJJ will 1.,..-. J(IVCU 0 11 Hnnd.uy. nmt I 
.\1<oudii,V \\-illlw d t•\'llll'L W t lu•J!rtUioltll1111l 
ria"'· On Tu('-o(luy tho• \lurmoi will I~• 
giYI'II ru1 "l'f"lrtuuil y tu fo rumlly vi,il 
(Ctmlinw'<l 1m Pflgr 6) 
T WO MAll. Tl!A\1 \I~TCH 
~illc Club 111 C..nduu lnu:r<'stlnJ: \lotch 
for l'ri;r.es 
1\\()-tww t•·ntu m:Ut·h lt.: ... lu ... :n 
j•lnmh•l r..r tho "0 "'"''" .. r tho• rill" e•hlll. 
Ent..-j;..,. hU\'f• nlfn\dv lh"''" lt:uuJ.,..l HI '111d 
clw ,,uupt'IIUtm \\m •t••rt "'•u4'1iuu- tlti=t> 
"•·•·k 'II" '""" "hu hw. •hcot I ho lu•l•···t 
t-C'f1n'"' tha~ \"('itr \\ell h•· putr,·•l "tth ,,,,. 
rnx.n \\i1l1 1lw luYd ..... T t'll'\lt"\"'-, th•· ~""'Htl'f 
hr~tlu~l \\ith lh• tl•"l h• till l•m•""~l. nu1l 
I'<• oon 1:,..-lt l"ll" "ill •h••l thr'"' full 
~1-~•r••~. utul IIU' l•·n111 \\ 1t 1~ tit, lutdu;.t 
'"'"'I at tfu• c•1111 .. r tt .. tt "'"'' "ill IH elo 
!'1ttn"'~1 '\ iu tH'l 'llw \\ mniu;:.. h•um will 
n"·t'h··•· 1\H·ul) hu,.~ •. r murnm•t u ·•t. :uul 
I ht• lt'fUU t Ju:at f l1111"1w '(•4'1)1111 \\ 1ll n~·t·tv~t 
h•n '"'''"' \\ itlt tbo· lmuo· prne•tu•nll~ 
e•.c•nh uo:clo•IH•l 111 till'"'"", thc•t1• •huulol 
lw 11 line• 11u~· f1>r tho• :cJIIIIIUnltlnu It j, 
'"'I"'' h) tJn,. matrh '" •h•\'o·h•p '"'""' .. r 
f)l(· llotiOrt!t' ""hOl..>llUHIPr thc1 t"tHu•hitttt ul th•• 
~'""' HlhOS. If ,.1.1l11rit•n1 tmw r••Juum~oo 
ltl'll\l••n tho• do.>· uf thl< ouutdo 111111 till' 
(1hriJ..lmu,,t~~ vuc·ntiHH, :t ,...,rit... of t11N-rt 
lllllll'hr~ "ill !)!• e•nlt<ltu•tt•l 
All) FO~ T HOSE OOWN IN STLI}IES 
\. M . C. A. Organl1es Scholarship 
Commi11ee 
At !ll'N't•n l nu•·tiul( uf llw Y \1 (.' A 
<.':thiutt 1\ m•w ol~fllLrtllll'llt '""' irl•lllulr><l 
umlrr \Joe 1111111~ uf I ht• l<l'hUlou'l<hi(l r·mn-
onitlo'l•. II~> pttrtiO•o• ;,., hri••lf\', to mol 
elt'>'l'r\'in~t mr·u in llll'ir •ludo('o> "lu•11 tlu•' 
ur~> in 1tnrtir•ub.r "'"' uf lu•tp 
Tht• ''nine· ,.r "~"'" nul tu 1lu• l'"'l"'r 
111~11 h ..... Inti!( ·~·II fi-ll. I" "'""·'' ....... ~ 
u fo"'l ht,ul'!l uf tu lOnlljt AI llll' roKht touu• 
wnut.l t>U~ till' uuuo 1111 the rojllll tnwk, 
tuul nu1n~· !'o tutlt'nl.o. \\bultl N\tupiN•· tlwir 
c•mt.rM• 1wn· in .. tl!tttl ur 1'(\in~~ ''o.(ln•\\•'11" 
uul. i\Ht•r tlt•lilwmtiun iu M·n·ml !.t•li~'", 
(Conlimurl on I'IIUl 'f) 
LINING OP. ll£Al)\' FOR ACTION 
Photo by L~>llllinc. '16 
l 
TECH NEWS 
l'ublisbed evl'r} Tueo..Jay of lhc School 
Year by 
Tb~ Te..h -;e..-s Auoclallon of 
WCM"<tStl'r Poi)1Khnk: ln5titule 
TCRM:O; 
'~UbKrlpttnn ['l'r year 
Single Copt~ 
HO \l!U OF lWITOits 
$1.76 
.07 
A. ll. C.\DL ' l ;j };.IJLC>r-ifl.Cbi•·f 
R. H . rtc~•tu. 'IS \ -'0< lA~ F.dilor 
C. • lhttU'><J 17 A,~>C"i:J.le Editor 
C. T. llum.•ttD ' IIi ~bn.ll''"~ &litor 
E L. Hot\0•1"" ' ttl I>.·J•trtlut•IIL.• l::diwr 
II. ::; ( \ ~uv" 'I; \luumi Editor 
(~ ~L l'u\u K•n 'li \thlt·tj~ t:dit,,r 
H. B f:u.J• I; I vh""lt'' J.:.h\·or 
BU,HI\1·:.-;:s DEP\I(T~It;::-o.'T 
J. E. ,\ J..LI" 'l,j Btbtn!.,.., :\Jnn,lger 
V. B. l.o~ootu 'Ill .\dv<-rti•lnl( :\Jannger 
P. P. M C'IIDIIK '10 Sulo.t·rtJlttun MJiruiR•·r 
All coounumcau.:ms &hould be add.reaM'd 
to Tech -'ews. Wo~ter Poly-
t~..-hnic Institute. 
AU cbeckll ~hou ld be mnde payable to 
the Bll8ine!l8 ~l11nager. 
The Tech Xew:l w~lromeR commuui-
C&l.ioN but dll .. ,. DOl h•>ld tUi<·lf responsible 
for \be opinioM tbtorein up~ 
AU malm.l should be an before Tbunt-
day noon .. ~the latetit io order Lo ba,-e it 
appear in Ute week's issu e 
En~red 1111 ~~econd claM matter, ~p­
t.ember 21, 1010, &t th~ postoffice &l 
Won>eeter, M&lll., undt>r the Ael of 
Mareb 3d, l'li'O 
TilE DAVIS rRF."iS 
Editorials 
F.WS \\HILE IT IS ' 1:\\ S 
As a maner of lrtfCM"IIUlt lon and not an 
C\C~. the NtWS "ishcs to ~t:ue that the 
ca use for the dcln ) in lssuln~t of t he pub· 
llcatiOfl 01 lmte hu been cnuJ~Cd b) our 
de5ire tO liH' )OU lhe UJ)-IC)odate Ol'\\ S, 
"neq th;at I< oe•-s.~ u far u possible. 
There h.u bt'cn Ia tel) '"'~tal "' e nt5 
oo:currinl O\er the"«'- e nd. \\hkh it ha~ 
be<!n necesS~~ry 10 send to the printer on 
" ood:" nnd this h.u held up the time of 
JOiiJ« I 0 JWCSS I ( t'\\ hours. We tru.sl 
lbal )OU "Ill be p:u.ient a nd not blame 
tilt' maner onto JIOO" mana~~temcnt. \\ e 
are doillll: It f11r ) our int er e5t. 
T EC H I'IOHT 
" Tech 'iiaht." Ho • piUSifll those 
•ords appear to the true Tech ma.n and 
how •'llluable a .:ustom it Is. to "'"" a t 
lt'ast one niJithl In th e yeu •ht'n the men 
oa the Hill st ude nu and faculty com• 
b!Hd-an join tocether and f~et . for 
the time belott. lhe imporUnt thlotts •bleb 
•e are litrh lq IO 1et fOO' the ld\IDCC:ment 
ol owsehes and the c~mmunit), a nd In 
return to learn more of those I hines which 
caJtnOI be found in books. 
Althoujth this custo m of T!!<.h "'icht Is 
In iu lnfaJI(~ here a t Tc.h, ne\ertheless. 
there seem$ to be no r t'a.son ,. h) it should 
not be pushed all the harder: for such a 
)Carty c us tom. If C4rfied out In the ri&ht 
s pirit b) the rllhl parties, "lluld afford 
a.n a.U01ether desltable lnlluence and i~ 
•orthy of )Our \et) StfOnJiteSt SUpport. 
6e,.ood a doubt. arranJemcnts could 
be easll) !Mde •llh the mana1er of some 
one of the local theatres whcrcb) the 
!Min part of the house could be resen ed 
fCM' the Techhes for some nlJht's perform• 
ance: a nd, furthermore. the lUIJ'Ilntee of 
our twesence • ould cause him to put o n 
o spec.ial a nd lmpro• ed sho... This c us-
tom was s ucces.sfully ca.rrled through t"o 
)Ca.r5 ago, although persona l nutttcrs 
TEC H 'iE \\ S 
c ncercd into the \llrr)ln~t out of the pinos, 
nnd no" that " " '"''" the T ech Council 
to take care of j u.st such mailers as this 
there is no reason "'h) Tech 'iltht ot 
""uld nOI be an 0\Cr,.helrninJt 
•u.ces, thi, )Car. We a"ah ;u:tion. 
Let's PLSH "Tt:CH 'IO HT." 
RI\ AI. C H EI:RI "'O SI':CTIO~S 
'lO \'t:: \\8~ 17. 191 .. 
\\ ith t he " "" ~uppl~ or bleuhcr~ set 
up on the oppo>ite side of the ~tridi uo, 
"'hal an e\.cllcnt opportu not) for the 
frc•hmcn and "'phnmnn" to la l.e the 
nd, nnrngc of und form some renl lhc rl.-nl 
• hcerinlt sections at the. Frc• hmnn·Suph· 
o more ~tame nc\l Saturd:l~. rrum the 
apparent interest beinx tal. e n In this J~~me 
a round the hill at present, nil indk:ations 
point tO th<' fa• t that lb.l< IIUittcr needs 
nor be agilntcd c\lcn~hcl). lhl"C\Cr, 
men. this is a ll!olle reminder. Tha t 
thl )ear's Jt3mt' ,.IIJ be t he best rresh · 
nt3n-.."oph mOf'e pme in the !>< hool'l> 
hi!>lor) is pra•tkall) assur ed. 
MRS. DAY, 311 Main St. 
T eacher of D anci n g 
TELEPHONE: PARK .5092 
II\ fH C \\ A \ 
It 'cents n• if the stOr} of "rhc lo~l 
Tra ol" is becomin~: quite JWOmincnt in 
our r«:enl "rofi~ountf') '"omretitioo. 
t:d. I. Tor. 
TCCtl \1 C:\ \\ \;\ TC() I 
~·ur •ntoral ~ t'll.t>< pa,.t a lu·JC•· ~n1111> of 
1'.- h nwn hnw• ''''"''l"'mto'll 1\ oth tloe• <'llY 
\' ~~ (' .\.in I he• \WI k lliiiOIIJC I IW frort•ijtii-
•Ve'tl}UJIII\ IJt'C'tplo~ to! till' rll) 
H:~rold I Guhck 
t;. C. SOCII:"J'Y ENTERTAI NS TH E 
LAL>IES 
.\ guoMII) numlw·r ••f Trc·h nwn. nr<'<mo-
fi:Wif'OI h' tlwtr l.uh ''""'I'·'"""''• 1£ttllo-
•·n•lto the 1-: 1: HouiJmp;, 1-'r .. l.n •·n·ninK 
for the unuu.ol l •111n-,.' ;\tght Hf the Ek··-
t rie·nl Eugim1'r111g Htwi<•ty \1 r Thoro:IJ! 
\\ !.ll.-un, ''"'"'"'lllt.-1 1\it.li l'ruft-..-<or 1.1<•11 
m IM'rfl'<'tmp; tlw u·l<1•h..,w, gtl\'t• ll t;olL. un 
Ill• wurl. \\llh l'nor,,_ .... r lkll . olunott: tlu• 
Jir-l p.'U'l of tho· 1'\'\'IIIUJI: [ 'ullui\IUJr; thL• 
thr o•ou~ol•., uoiJIIUrno•l 1.0 lhl' I ~•hurat.,r) , 
ouu l olntWt>d llrllltnol the h•il•·<uHe'!l tu lhl' 
wu,..ie tiC duo .. lt.'('h u,..-.h~s rn 
One u! the l•ku.•illlt ff'fttu"" <>f tb~ 
ICUlL•·nnJt. C'lUIIf' m thr n·fro,louu·ut-: tlor~ 
t(•n ... ~eot.txl u( "'" 1'\!C. rr•ler .u.,l ttouahnnc.. .... 
l ho t'OffiJI.I.lfl)· lorf\l.o• up nl uh11111 11;$1)1 
""' th:lLll g•~KI Illllhl'~ 'h'C)l "'nhiiH' I(Uth•n 
in pr~lllll'llUHu fur Wt' T.~ h-lt•·•.,....,..I:K'f 
J:Wat un :;;.:H unla\ 
RIFLE COMMl'"C \TIO' 
\\ fm~··tcr, Wlth tu....-ly thin) th•tmct 
''"""''nah"""· niT~onJ, :w uou.••L<l uppor-
tunuy for 6c·t.l 1\urk un<l for"" n•~lllllmt­
fllll'l' Wll h Ill£' Ulllll) Jlbtu<C'll I)( Jo((• \\ lowh 
mHI..f• up our t'l\'ilntntum. 
t .... t .'ear uhcmt tlurt~ of nur nu o wr.n> 
t·njml'•l tn t+':U'IIIIIII; Eugli•h. rlo•llot·ntru;· 
hb.tnry und r1\"1t ... lt.nthmNu .. an• I \;~nr)Wr. 
utlwr bnuwlw 111 lh<..,.. Jl<'ltplo· m 11ur 
tnlll•t. T<'!lt'hPr~ an IIN.~Ird nt lllll't' for 
llu• work :tn.oontt 1111 l'uoo. Fin11•, l.orhoo-
:tni.ut,, l t.a.linn... \nttt\n_itw.... H tl,,ann ... ~ 
au~l nth··~ \\Ill I"• n-...tJ ..... m. 
EH~ m:\n luwo foMIIo•l thi_, "''rl.. mo•l 
tnto·rt.,.tll\1( llllll 1111 11\Votlu:\bw l'\lot'rit·n<;, 
m h o• tr<Lillmj(, nml \\oil lot• gltulw 11'11 ~vu 
othout [u, 1''-IN'nt·tH'I"'· :\Jt•n un• lll"'l 
nt-.1,.1 fnun lmw 111 unw lo p:iYc Jll"l'll:l.rt~l 
if•·lun .. nnol for lht •t•·rt'OJ>ti"'" If Y<IU 
!ln' llllen.,tro in thi• wnrk ami fl'<·l th .. l 
EnrroJt, To:cu :X.:ws: you C:UIIOYI' Ml lmur 11 '"ocl. for tt-n ""'""· 
t;v~'l' .;incc I hi' 0'1Cmi•nthuo of Ttl<:h'~ «'C &..·rch\ry l'h'rrt•l or ~lr, ~unlwk.of 1he 
rt0l' lOUt\ lhl'l'l' hill< l)t'('n a goodly :unOunl I Ln~llthlRI' ~tmrlotH·nt I lor) wtl! tx: 
of "Pin~ tJJo..-11 in chi$ dlti'C't"•n. thal i:! 11le ,L"t:'fl to gJ\{' ~~~~~ fur~h!'r prii'UI ulurs 
tf lite oumhn- o( try-out-' b!l\'t• lUI) !lung and w 6U<I you • l'<•ovmK'tlt h10ur 
to do "·ilh 11. ll ,..'fl& a., thou,:h the PH\ S ICS COLLOQUil M 
mtut~~gcnu.•m Wtul 1\ lltll<' Ia~. If this i• l)r Plympton woll lot• thl' iol'<'llko•r 1U 
tiO "hY not brMe up llnd hov~ ll rnnu on Lht> Pl"'"ir~ Colltlltuotom t<:ornumo"' llft~r­
tbr job t'\'el)' nftt'rDOOn tO lllll'ntl lO the n()(>ll Ill ;j n't•lool. lit, .ubj<'<'t 1\iU I)(' 
nOt· and tilt- l'll<'On.t.., ..., thllt tf 1'itlllli'Ofl~ 
1 
.. n,~,.mhmslion tof low an <:a..,. ... " 
•houkl bnppt•n to ..-llllt \0 .b.ICit, "bkh 
1~ nol ll V<'J') unbt.dy a...._..o.unroflon, they CALt:'DAR 
rn•tthl tlo ..a wtth the ~>tutoe f1'11~lom nnd I TUCSOA \ -S 00 1'. M. T~:<·u ~ .. "" 
t'OnfJden~ in till' miU>..~•mt'nt 1\8 thl'y ~IN'tin~t. :-IE\\1' lluil.tinj(. 
ft~·l in the otlwr au-th;ti.,. on lhc- ll iU. aOO P. ~I UN'IU·•Irll pnll'tir<•. 
111-'re'~ IK>ping that lh\-.t' 1'\>oUtltntl." ...-ill i :lt) P. ~I Win·lt ~l~tm~ 1:. 1-:. 
rhan~ Btuldinj[. 
THETA CHI H O LDS A SMOKER. 
Dr. A. \\'tluwr DuJJ. of tlw l'by ... iN 
dt·1wtment. g:Lw 11 "elY intt',...tin~r; ~.all. 
ton "Bt'rtin IM>fn~ the \Y sr" 111 n ~rook~ 
h··J.I b} lht> Tlu:t.a Chi l"n<h·n>it~· on 
Wr<lnt"o<lay t·wtnnl(. :Xo,·. ll . Due h> 
hi• lt1ng otAy in Oerlin, wbirh t•l(lf"ntlrd up 
t.o the time of 1 he tlcc:lamtion uf t he wnr, 
be "liS extrcm!•ly "eU 1-'tt'<l a.~ (.(> the 
l)(ln,liltuns tbl'n ~-tin!!: lln<l r..talcd Ju., 
rXJM>rtence.. m " vrr) inll'n"'ling manner 
Mr. Juhn J~mll<'rg. o( the ~IC('ban.irAI 
olt'rnrlment., "'"'' 11hlo pre.cnt "" 11 ~'11&1 
vf the evcninjt. 
WJ:O'Iii:SD ·\\-.~ 00 P. i\1. :\l•"<'tin.R 
Ph~"l'iCil < '<>llot)llinm. 
TI1LRSOA\ 7.:111 1' . ;\I . Owlu..,lrn 
prnrttCt' 
FRJI) .\\--1.30 I' ~I Lecturr hy l'ri.C. 
\\ htppk-, E E Hall 
S \ Tl RO \ \' -2.:10 I' \I. Vrt ... hm:.o-
~opholmnn• f11oth:oll g11mt• 
2.3() P ~1 . ~ninr Divi.~ion K'\llll'll 
Sl'ilH\ --1.00 to G.(XJ P. i\1. Prt~irlt•nt 
ll ollis re<'\'1\'t ... •lU•It.'llt:,. 
\\O'IH \ - r 1:. I' \I. ~I N·tlnll ,.r 
Bihll' Stu• I) !I;)'!Htt>"· 
4.:;111'. ~I. V..·ture b~-Profl'•'()r \\ hlp-
pi~ in E. E. I ltul. 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Ma in Street 
Prepared for domestic u<t'. 
The Davis P ress 
Good Printing 
for Tech Men 
Grophtc Ans 13ut1Jon~. :!.i Fo<ur Street 
Worcesltr, 1\ loss. 
~fiRAND 
FRANKLI N SQ. Tel. Park 1870 
R1: o 1"' 1 ·a N 16 MAT. 
MONDAY OV. OAIL' 
POll PLAYERS 
... in ... 
Th. F......;.,., Com..dl' in a Cotnoul'l' 
H l&abp ~ine " 
By Ha"'f.,..l Mayo 
Three >\CIS of l.auJthter 
\ l.at• R ..... at .., r.,..,.,,. llo)'III'J' 
First time In Stock 
\\,.e urOOltL that dut pta) .,.UJ ber•,J•m• We 
fo88hn·• IN'Ill•tloft. 
SE.·\TS '0\\ OS S~t.E 
PRICE : \\AT . tO. ZO.IOOtheatsfor 
ladies 10 E \ (. 10. 20. JO, SO 
Phoat', Parle 1878 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
NOVEMBER li, 1914 TECH NEWS 
AID FOR THOSE DOWN IN STUDIES C H EMIC-ALS 
(Coultll14cd from Page I) Tht> li••rmruneur of C'hl'mi~l ry h:ll< llth!M 
tht• Y :\1. C .\ W<IS dt'('tn;,J bc.<L. fitted to 10 illl <'<lUiptnl•nl llll'"'llll:ll~ lit·:tl h:tLutN,_, 
CIUTY out tbl' work, :\nd wuh u.s lk!Ulll It> lw u'"'l (or atuth•nt W<irk . Ont• ;,_ a 
\\'-illingo<.'SS :.Uld a.l.atrit~' to :Of>r'\'t'. thfl' Ltlll1r f ~:U'1oriffi§. i:rnstrumt.•ut uf tht' •· .. \nwrw:t" 
urg1U1i~tttion irmnt.*iliutt.' ly institut('(J the ~Joflt~l w·h<•~St• 1Wtun 1~ nf ma.gu:LI.Jum. 
,...holnl'>'hip t'imuniUM' •~· n IW\\ olo•p:u1 - with fiJI!tl'l' kniv.·• lind ho>ttri!IJ!li dnd plnt-
llll'llt or it; w(lrk. n. C:. 13.owkt•r, 'I.~, wus inurn plllll'<.l pan•. Tlu• "<'t'\'ltltl i.• •h•· 
o·ho...,...n cll::Jrmau. n>guw S!iM<lriu• bollnuN•, "'"I 1ho• 1hio~l 
Bowker mtend~ lO L<Slll' " 1-\(!ll(•f:l l l•ull ,, IIIII' or thl' :'!>uttlmjll.•r l)'lil'. 
ft;r volur'll.eton, in 1h1 .... \\nrk :\n nut• m:m ..-\n idf":l. with whwh tlH' g:t-.n('-rtll pul•lu.'" 
\dfl bf• r:llfl~f 011 ft~r an t'~lntt~rclin:lry ~l'CIH~ to tw J)();,.~"('(J is lhnt .tmc•rita 
11ut0Uilt o( WOrk in lUl(orillf! l)u f) ~111· 1J< dO!)<'IItlt•ut itltftcl<'l 1'1\llrt•ly UpOil lll'r• 
cJ.enLo;. WhO IUU,l hi-> rtf•t)mmewlc.'f hy tht.• tntl.llV (nr daellHl"ttl.-: t~tlh'r lhau llH~tuiT,..-~ 
fa<"Uh,..\ m:ty a\'tlil •hen\ti('h-(':::'1 ••f tht:> hr'IJ', Thi;.; i~ tH.)l :u all trut•, ~iw:l". fur i~lSI111H~, 
but nil '1hn fcocl ium1-d of 11 may '"'k thl'ir I hi' tf••lmrtuwnl uf ··h••mi•lr) luL~ thi.• 
n.•lrUCWl'l! for th<> N'<)uired r••~)llltll~mb· yo•ar l'l''llrt'll 11., lt.rw· ~u ppl~· of o•ht•mic·:tl, 
iun~. t':\rlu:!<lv<-1) frtnH .\Jtwri,•un ~ lanuf:u·· 
0 • T O \ICTORV mrc!'l'. lt hu.• thu, ftJH tr op:olNI thl' 
Freshmen "nd Sophomores £loth Con- rt'<'i'lll o•ull for ".\ttwric·1111 11111dc>" )((Kl<h<. 
lidcnl of Success. S:uurday Tlw ~h<>rtttg~ ur •lyt" for ll'~til•· rmr-
'fhe moo,l e-•eiling fo.•tbnfl i'<>nl . .,_t uf Jlll.'l/'"< llf wltirh ,\ltWril~lU IUIUlUfnrlun•n< 
the· ve:lf will tnkl' pln<'e em ,\lunmi .Field, arc• m>w r<IITi['l:iiniug "''"11" lhc• ftll'l lh:tt 
Nitunlay. lwtwt.~·u (n~Utt!•n uml ~JI•Iur th(" '1''1-utrtnu•nt ttf ( 'hC~nl~~ rt.'"f'f'nll~ 
.uor~. 'Tlw two \'L.~(~ ba\"t• ~lU\\n iu- rt~·rttVl\\:l for 11~ r lwnlif"rtl n&USf'IUTU, fiftt'<'ll 
u--n~ riva.1ry thi.; )'C'1tr in ntlllt,th• ,-..mtt~t ... , (uur uunl"A' ~UI•lJlt~ of dyftli' from tlw 
null mow lh:tt 1111' !<tlph\1111111'("' lutv1• t11u Hatli..,•bl'-.\nilitl <~ ~ ... Ill Ftthrik ur c;,.r-
vic·ruri~ Hu~ rrf':olllUU'll nt'' Ufl in arm:, afh•r OU111Y Tlu"'-4) ~UJtpl~ whith Wf•rt\ uu-
1111' ftx>thnll gnull'. With fuur 'v:ll'l!ity .luuhlo'<ll) t-hipJ"'<l fl'l)lll l ,:nl'ftJ~' h,•foro• 
ml'll . they nppnro•nlly hnw a >tn.mu.er tlw f.:u~upo•tlll 1\ til' \\ll• cl.-'lan<l. nr.· 
f£'1lm. hul I )Jtl ~·•Uphomnrt~ huvt• sllh\\'11 ~Ill tfl'KHlU.rly b)' 'hf• (:t•nntlO f"tUH"f•rn 
1 ho• NUll I' ttc•\l•r·••lly-tlit• "Jlorit If lilt \1 un ltl!' ltl ll(OIJ'Iy ttfl .\ ,111l'ri1•nu 1-:c!ur·;oiOOIUil 
niJH""'Jmll F::wh nmu lm .... pajt l nu u.o.;N.,.,.,.. lru.tituli1UI"' 'Tht• numht'r uf tlifft•r•·ul 
nl<'ul 111 pas Cc.:ll'h ,)pm>,. for n>at·loin~ o~~unplo., uf tin"'· <IY'"' llCI\\ iu l""'''""'i'"' 
tlw lcnnt, nn<l "l"il '" l:,..kin~t•n w:.t<•ri:d o•f lhl.' l""'lult• b """'·' flflo'<'ll llluulr,.l. 
w1ll tw mmle up m fO<olhto ll knowlo~l~l'. :-rl~ ,\ , :-il'l,..m. rbrmb1 of llw rlr\." 
'TIH' !'04)t'holt1m t~ huvt• Duff~-. Tnwu.. . i. of J!Jt-1. who h~ I')C(•n t!O l'-1Wr•·~fu1 lt.'" 
nud \\'cittru :m;uud 11 hi1'11 ill !mild" ll·run, cbf'mi.l ttl th~ :\t•w (':.,.tlf'.Pa. plaut "f <ht• 
Lmd !\ l\' t•Hith uf 1111\lt•rwl 1il fill in tlw .. \nH·rietw \\ tllt'r '\\T•,.rk,. f"tmquul~. hu~ 
\'!ll'tlllo'it"'- Cou"h .lum .... "'" 1111 cluulll. rh'Oivt'Cl " JJI'IIIIlllliou ltl !lit• ='uiTnU, 
whir• tOI(l'lht'r n n•~l fc••lh:1U l'";u: In n·11- \'irp:iutll pl:lllt , UIH'r"t"l h.l' llu• "'""' 
rHt..·nL llw .sopho111on~. C .. mp;nay 
\\'ith l\ ln,.,.ht'l'll, .\rc•hilmlol, K:clr~~thrr, t,;O J\IM UNICA'T ION 
tun.! ::'ll•rr- li• ~lnrt \IIIII, aut! hu.lf" tluz"u l'.l.xllon of Cln~~ Alhlcllc Oireclnrs. 
"'"'01111 ~ltiug; Jllay t•l'>', lito n• II ill h:u~ll) Sinol' lh~ ""'~n\ r ll'<'li<lllh uf tbt• ~ttllll'l· 
IW Ol'el! l>f !I 1-\l'IIPntl <•:c.ll fflr l'anoli<i:llt'' to ir ,\,-l(lf•illtinn, <>pinion- h:tvt' bt.>en ruu-
font'l un rlrnu rt•prt,..,•ulltlJ.t 1 hi· frt'-llluc•u ning rru.np:Ull 1 hmugh llw mind~ nf mtul) 
\\ nh n Iilli<.' pmNkP top:<•tlw.r llwy •boulol Tc.-·h uwn <~m•·cmu~J! 1h<.' nl~·uon of the 
uwkt~ a fnnutdnbl~ t•urttlunnlttUI. 
o·huo. lllhh•l ir <lin'<'ll>~. II llJitll•n,.,. u.< if I 
1 hu~ t.·Venl) tualchl .. l. tht..• (~U •lest. u_ great tOi"'tu]u• bu."" bf't"tl nwl,. in lcUJJll( 
hN11 t'('n I he two "ill l~t• " fighl 1•• tilt' lh~ •ludrnl bf'ldy !'lr..t tltr"'' mi'n Thr 
finbh, amlttuly tlu•l:>~.,.t l£'filn lwth~ "in- !liN-lion• Mf•ur from four w ~ix W!•l'kb 
lli'T! C'c.nt<•, fn.,hllH'II orul ,,nplunnun•.-, after lhe Opt'ning of lbe frul lerm. Tht-
luru nu l unci c•hc~·r for your l<>nms :itttur- Frl.,;hmen hnvc been h~r!' snn-eoy ton!( 
•Ill\. ttnol , . ..,,, iunio"" nml S<'nio,.,, heir> ~oougb 111 kuow ('urh otbf.'r. \\'by, rhrn, \'u~ar ....,.. ... pt~·t ivf• urtth•r.;;-huli(~ in 'h •. :~ (•hoor-biu "'{¥'tiurL... ~ht,u ld thc.•y bt1 inn 1~.nttlit1u ld kith\\ m'\U\ 
umwr rll•"-<~nl'n? AI'\• thPy t•nmjWii•nl ta 
111<' (·,~,r of ul1 uf Hct-.titt i~ furni.hm~t hrlp ~ll'd 1h~ ~nior, Junior, or Sopho 
tilt' hmollin<• ll"l 111 J>uli'< fnr tb~ fu'!l1 mr1re din.'Clor'l nM 1\ Junior, ~Jih(llliOTe 
thrw <1:~.,. t•f 1111' \\'l'f'k in 1h1· <'CIIIlf)llUY of or PI'CI"Iunt'll any right to vnt.<• for the· 
1'1w llorlidt•, fnurll•'n whirlwincl Juw·o•nt So:>toior dirretor? \\11111 ri!(lol h118 11. s.~ 
from1 th;• lmpomal Op<'rrt ll u'""' Ill l't•lrol- nior. Junior. nrSopbonmr<' to b~lp put lu 
wurl Tin;; woll lw tlw fir,l, and "' :Ill offlc•t• 1lw FmoJwuon <lirf'l•ll>r~ Tlu'* 
pn:ob:.tbillty. rh!' Jlll;l !'JltO.o.l(!'ment nf tbll' , .. ~111111,r..,. ..,..n·•• In illu;lrtiH' tho• )•Jtnl "' 
trcJUIJ(' of md 1\"t' daJn'(·f1' in \\ 'ort·~t.~·r tbi vit~w. 
tllt'y iW <lirt:t~y fr<•n• th .. P "h C:l~·uil . to I Pcrh"l"' rhe ~'~'" ... ....," thut '"""'' t><>t'itioM 
tltr B. F f\l'llh und OTJth~utn <'IJ'<·ull'-. hnvc bt>cn 6Jh, l by " voll! tlf lht• •tulient 
'fit!' htllnnt't' of t ht· pn.ognun i~ m:ttiP llll ttf body blUI hl'l;n to p:~t ~n<llt!(h offices to 611 
Mack nnJ l'onp:rt.'l', ~iugml(, lnlkmp: 11ml oui the• bnllot •h,.·t Ai l~llltt it looks 
dil.nrinp:. Arthur :-.1il'ltvlt;vn rwd hi.• <'0111- thi•~ way wlwn ilix or eigbt mrn nrc nomo- I 
f'IUI.V t1f Ibn"' in s mn•H'ui Skl'tcb. Cam. natcd from 1101• cln."" \\ hl\t i• wnnled 
ille Pcn<Oni uml rxomp:tny In 110 Ol"•ret ln on thr l>Otm:l uf d.ir!'<'lOTS i.. nom or sound 
Ja.,1')('r,tbe mi.nd r~g flQg,and hi.• mu..-. TCa!lOilUig. Just becnu>ltl the m:on plnys 
t<·r, :md 1-Aiilh Cliffonl, II tltunninl( jl'irl righl field on the btli!l!b:lll 1cnm is oo roo-
ann II ~plcndid CQmedit•IU\~.-ild". ,;on tbltl b!' ahoufd be mllllt• a director. 
S A ITAR.Y LECT URES To many it ~lll3 aa if the matWr of thl.'!ll 
STIU POPULAR. athle1ir diret'lOI'I' iJS a tlll."'l a.lfnir. Let 
Prof~r Whipple ()( illli'V>~rd ~V<' hi:. th~ m:.m for this position be elected by 
fourth l~ture uf tlw i!('.rifos on Suoit!llion the men who know hi.tl c:<pnbibtie.., reo.-
111 lhl' E E. ll atl ye.Mrdo.y afwrnoon 00- sooing powcl'i!, and abtlity 10 deul with 
fort' u lurgt· 11.udimt-e. Ills subjec.-1 ut question.• of ruhlctic importlmoo. There 
lhn1 mreting wM ' 11'hl' Ol"f.KKS'll or :::Oiid i.tl oertainly n chance for improvement 
Wnstl':!." On nt'..'\1 Fridny Or. Whipple h<'.re and may 1he ad\'i.80ry committee 
wtU r!kc1.188 I bP "&-<mum i~ FII<'Wr in II.Cl loT lhe good or all hrancll~os or aibletic 
:o'anibuion." on tl1e '' lhU." 101/i. 
FOR SOCIALS, FRATERNITY, ENTERTAINMENTS, ETC. 
T:A:IT BROS .. ' ICE CRE~M 
The Ideal R.cfrcshmcnl Prices Righl Qualil) Un surp4SScd 
At Loading Dealers. or 'Phone8, Pork /214- Wand Park 1760 
L. J . ZAHONYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholl!Stlle and Retail 




DUNCAN &: GOODEll CO. 
MAIN ST .. COR. PEAR.L 
HAIR CUTI'ING 
" 'rech" men, for a Cla.uy Hair Cur, l ry 
FANCY'S, 51 Main Street 
;,. all right. But r e m ember. 
young man. that you can'r 
enjoy prospe rity unleas your 
eoUars. ties. e-hane. eTc .. are 
"0. K.'' 
M oral : flu)' 1bcm of your 
friend&. 
Barnard, Sumner, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Nea:t d-.r to Su tloe A J. u. r . .. a •• Prop. Tech Banners, Leather Goods, 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUI'ELLE 4 CO. 
256 MAIN STREET 
Stationery and Books 
WE ARE TECH J\\EN 
AND KNOW WHAT YOU WANT 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worttsttr .Jolpttcbnic Jnstitutt 
Worcester, Massachusetts 
lru N. DoLLt.&, LL.D., Pre!!idcmt. 
A School of Engineering 
provil!iog four-ye:IT COUI'8C8 of lnlllruolion in 
MECIIM'JCAI. ENGJNE&RJNO, Crvn. ENGJNJIIRlUNO, 
il:LECTIUOAL ENGJN&IJRINO, Cm:M!IITilY, 
Gt:NErur. Sctmlom, 
leading to l.he degree of BAilJIZLOII or Scu:HaE. 
Extensive Laboratoriec5 
for experimental woYk in 
MECBANIC.U. ENGtNI!IEIUNO, E.w-.onuc.&r. ENatNEERrNo, 
STLul ENOINI:ERINO, PJJTSICII, 
flmrutn.1o ENano:&ru!IO, GllNmtA.L Crun.n8'MlT, 
Omr. ENOIHEIIIUNO, INDO&TIUAL Csnrl8TIIT. 
Well Equipped Shops 
pro'Piding r.rople f&cllitil!tl for practice io Foundry Work, Forge Worll, 
Maclline Sbop, Wood Work, Operation of Eng:in<lll a.nd Boile.ra. 
Tor C~ gW&ng _,_ of flwl/. ~ ~~ bJ1 grodUIJk4, 0114 oil 
-'11 in/1Wffl41i<m, oddr"' tlu Prui<Wtl. 
... 
CLARK SAWYER CO. 
SPI::CI \L TIES IS 
Crockery, Sil~·er Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures. 
House Furni~hings. 
~ 
478-484 Main St., Worcester, Mass. 
ltturtrr anb c9ptkian 
EYES EXAM INED 
Full Une of W. P. I. Jewelry 
BA...'INERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOChTrs PLATES, etc 
Jewelry and Opllcal Rr palrln& 
proonpcly and SAIIs!adorlly done 
S6S Main Sr.,opp.tbePost Ollie• 
S!dO FOR 
J MONTHS 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KELLEUER. Phum. D. 
Headquarlers for OruJS, C11ntlies, Ci&ars 
Claareltes, Newspapers. Sta lionery. 
S..Ctal •tt••tJo• lo W. P. I. •••· 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeb, Book Raekaand unique Nov-
elty Furniture al re<~ord ,,.ices. 
See our Flnt Top Deeka at Special 
Student's Price, . . . . S7.50 
Ill your landlady needs anythiDJ l ~ecommend Ferdinands 
BoeLon Worcester Fitchburg 
Cambridge 
piftDiii\ioB 
Priur .S.Zt•.r You JJ£011q 
247·249 Main Street, Worc:uter 
Corner Centrtl Street. 
T EC H 
TECH l.f- RENSSELAER 0 
(Oontinoud j rolfl Paue l ) 
•~munuoxl on up lli~~:hlnud ~tr~t und 
olll•m Pou-lt .\ V(•UUI' to Hoc 1°i.-kl .\~ tho• 
l!L.·•Oit utun ~l''lllM'f'f tJ•n•u~h tht~ ~Uh't tlJ(~ 
hruod nlntrk ur) " l'oll~· \\'oil~· .. nnd, •in~:· 
utjt lu:-tily, tho• mc•u rurtJTht'fl :u1JIIIltl till' 
!i!'ltl tu tlwir "''at... 
\\1\MJ 11.1 two-lhircy-liw tlw lt~uu trol· 
'" ' ""'" tlw field. u1d Bnn<'roft Te>"'rr 
~IH")k un ih fouutlut inn~ fmn1 I h~ rf*-. 
M>UIIIiin!ll ~hN•r<, \ I I'X!II'il,\ lhr<'l.' n'dtw•l.. 
ltl'n.-'ool•la~>r kit·kt• I u!T :owl 1111' fir• I ~ww 
on the• nt•\\ li<•h l hMI ht'JI:lln ,\ u lonoll' 
ILrltf IL hfdf lu.u•r n wn ... OYttr nwl T~'h h:u l 
wuu Fjftt'f1D hnn•lrPtl JH"C\f\h•, uuul \\Tith 
jt>,\' . rtL"'h~l HIT tlw ,.tnnd.,. IW.d nultl tlw 
lic•lrl. 0111 IUI'IJ :mol littlt• o·hilolrc•ro joim•l 
iu tl·w •c.a\·u~~ :..-uak•· d:.mt"t• llun~ln'\L-. (tr 
b~•~ wc•ut olVI.'r thl' l(on1• llll<ithc·ir 1'1\\' tt!'r, 
Jllllli.H.'I on tlwm wiclo jtlt'f• 'l'hr ~wch•nt 
b•w1)· lhl'n fnnlll•l in 1\ how :uod :unuu, 
l!'d h\· tho• htl.oul. "'""''"''""on tlw ,;,·1u•>l, 
" lll'r;. ;L o·ht·t·r Wt\.~ gi•·t·n fur t•\'t•rv uuut uu 
thf• ~liHVf 'rlwu r)U\\flht~l ' tlu~y \\i'U' 
whh rt~l h~~:lt~>• ul)(l....-m~~;. ,\t tlw r ll y h:tll 
tii!'I'Uull finn1l' of yt·ll.! WN't•,Ovo•n 1.nd tlw 
l'fO\\II dt•J><•I"<•I , hut ouly fnr n I urw. 
Thill night Prll'h IIIII<' hundo j!:tllwr••l nt 
N)l\ll' m!•·titlJI; plu•·r Hnd "hull<" I'' tho• 
JQ.Ullf' nil U\~r tLg!llfl .\t mulni~ht t:a4''h 
mnn relUnll'd 10 bi~ nhndl', DI'Yf'r "'' t on-rl 
nn• l ul'\'c:or ..n httppy; "II '~''-" th!' md of 
n p<•rfl't't tiny." 
NEWS 
I'QIIIIflUM r>lAYIIII( ~t.ftt'r " hro·•f n ... l. 
·noP fir<t fJUtlrll·r ••ndl'll :JII·r J{,.,, .... ,,.,.r 
hatl mlmnrt•l dw I.,,IJ lfo flr-1 <luwn. 
111(• s.•-ooUJ Jll'l'il•i IIJ.H.'Itl'l1 \\ ith I hi' hrlll 
in Ut•O"'-~!Lu·r'.. fUl'ri.~,...o(ion un Tt~~t·h""" 
fnrty·livo~ynnl li"' ·· (lrt.llnglwr rippc.J 11iT 
r<(•\'f•nHi'ro ynnlfo umun•l lo•fl o·ntl, untl Ull· 
utlu·r Jin.o rluwu a.tul fiw• ~·artl" J>..Oinh) 
pHI t~u~ ha.11 hU 'l "•-..•l1's 4•lc-vC>n·yllrrl luw 
l~toll:lj!'f'r rP))Iuo•"l llanan :tl t lot• JKiinl . 
~;i!(IH y:t.nJ, nf t hi- •li,tano•o• \\'1'111 '"' tht' 
fin-1 no.t., lout '1'.-·h hm•·.-1 ""'I thn•w 
HNI•l'£•hll•r r .... "'""""· rM'n \'HII\1:( thf' h:tll 
un Ut•• ('iJ.(ht-yanl liw~~ 
~lo.,,.lx r~ ~:ni11ro1 ,j, y:trol nntl l':tWII 
t"·u, hut Ou11har h"t H yunl :.u1rl ~hum­
way kit•l.t• l tll Ht•lt"•' lall'r·, f~>r1y-y:Lnl how 
:-:.humw;,~y tbn•w rht• ••l•f"l4•..tn~ ha ... k ·· for 
twu ~uc•tx..._,j,·c· !,,,,.,., ami Dully l't'Jif'tll•~l 
lJw fx•rfunn.tlllf"f• fiiWf\ fott•inu: llH•m lU 
l..i~k To·,•h failo• l !11 uml"' fil"l ,lcm,, 
:mol ~'""'"'~'Y n•llorn<'d clw pnul Tnm-
:~.~>1 W!h riRlot 1111 1111' 'lM•T, alto! \\lll'rt tit~ 
b£oil "'"" fmnhl.-..1 hi' [1)(<1 nn IIlli!' in frulina 
H1' it. .. 11\t• tu-h·!UilU,i[l• W!:\J( ..;hort. h(lW-
F\'f r. fnr n fnr\\anl lffL>o\..: wt·nl intn tlw 
waitinJ! uruL" Hf Ymm~-t 
Sttm••, Sl111 t1awuv, ru"l ·r,mat ..... i o~uln 
I hrl"\\' t hr• Ht·m<.-<:lnt•r lm••k, for It~'"'"• :tml 
(;alh<l(hf'r ki<•kf'ol lfl To,•h 's 1 Wl'lllY-<'Jt::ht-
vurtl luw. :\lc~I H;t'J.t took t \\'t•nn· \~::lrct~ 
;.,.mml !Ph •·nol. :uul liw uturr• • 11.~"""1 
ri!(l11 , wlwn thP whi,.tlt• hlo•" fur till' fi,...t 
T IJ F. f' I R.:>I Pl..Al ' 0:0: Tll.F. S'EW FJELO 
l)ho''' h)' n.,u~u.h. '~ 1 
THE 04ME hulf. ch,, hrul lwing in ·rc..-b 's r>o~i''" 
Ct,ptuin 1>Wtll' won th(' 11~..., Util i ••ho."'t• iu 11,.. mithllt• nf tlw fio•k1 111 lhl' tnm•. 
to d<•ft'ntl tho• >'Onlh gv:Li. <'llpt:tin C::tl· Ho'"""''Ll~r 1'<'(1t•iw~l m thr "'~"''"' ludf, 
lu!th;r. kic•ktod ntT for ltl'nsseL!"", ~·~.ltlll but :ult•r (~tiling t witx• ttl g:1in, DuJT~ 
~··mg tbl' ball tmrl rNnmm!( ct Tt"ll l thrt'W lhNn ror n f<mr·Yllni 10:<>' nnd thtw 
Ytlrtl& Dmoh11r l'!ll'ri·~l tlw h:tll thort<'f'n • · · yt~rd.~ on l i\'O ""'"'"' ;,\ft""'bf-1·~ ~tllillf•l 1~unh1ltn Dunh:lr nn tho•llw·nly·flvt>-ynrcl , 
fi\1! yrtnb Ill t't'Dlt•r, ! Inti (.':unp ndtlt'l.l IWtl lull• ~Jill<"fWrg llltllif' IWI'III)'-fi\'1' ~·nrfi" 
mono thr"ugh tht• ,.111w holl', ~lo.;:.lwr11 :mmml end, tmd hi' 11.ntl Camt> l'tleh 
thNt ~ir<•ling nghl t•nd ror twolv1• more. J!lUnl(l't l t hroul(h wnu·r for lltrt:'t' .l'u.nb. 
R ush ... by C'ump. Dunbnr. nml i\ln-.;;~ I .\n llll1'111 plNI rom•n.n:l Jlll"" lo Ounhnr 
\\ ith .tt fiV(_loo..)1nn1 pNulh) to R(!fi,_~•ber, rnill'tl l{t"'ttt-~·ltu•r took tht' h:lll (Ul d()wn:~ 
gl\\'P Tt~h t~notht'r fil"'l olown. Dunlmr anti m:ult" liJ'>Il down t)nl't'. bul :1frer thn't' 




are fast in color 
and steadfast in 
service. 
$1.50 up. 
.Cinetl. Peabody &: Co .. Inc. M.alters 
npp.-1 ofT lt•n nwr~•. C'umro uonkin~t ~'"''' ~·unl ho;.-. Tl'•h takinJC the h:oll on IIO\nl~ 
~'"'" ' inwrfc·rMII'I.\ C:tmp ~minrd lh'l' <Uld ~hi' m:ulo• fil'1'1 tiO\"" ton n fi1•t> ytl,-l !!•lin 
Hl'll.."-'I'IAt•r W:t.~ ofT,jtlt•, l(i••iu~t Ted1 11. llr<tt b~ Thlllbflr ;trod '""''" mon• b~ >\l .,....,.lwr~t 
down 1111 h"'' <>J'JIOnNIL~ fnur-ytll'tl lioH• \ rc•hih:tM w<•nl in f<1r »unb:tr. hue Tt'<'h 
Thm• 1111c·m1lt" h~ ~lt~too.•ll('rg nurl now h~· foilt'l t<l onnkt' tltt• n~tnin'l.l . tL-t:tnt·r, ""'I 
Dunha.r nl'l\\'1.1 cmh two ynnJ,, cll\•1 T('('h tit .. h:lll wns lo.,i <"n dmv"'· .\ Jl<'URII) 
101\1 h~r 611>1 IIJ)IIQrtwtily ttl <!'urc tlfPiiru;l em H.-n.-<"t'Wrr £or lwldin.,; pro' V('tlll'(l ho•r 
1h~ l[l'ill~' trtun from Tmy from )[uiniu.arhP olitltrull't'. !llltl '"~ puuu..t. 
;,\ lo-t-b.·rr; r,.._..,;..,...t lhr punt om th~ :JO. I \ r<·hUl:lld !tll.inl'll llurt<'NI )'lU'd~. 11m! 
y:ml liur, nntl T t'('h n•turut~ i it in four ;,\l()l-,"'bi'f'l! "~'nl chnough lho> lino• fur 
pia~~' w the Axh¥11-y~tn-1 lin\', whm• 11 righlt'<.'n olt•rr. tlw thinl qunrt!'r t'n<ling 
fumhl•' b\OI>Jll'll ftiii)!IWr nlnrt:h 10 lhP It'"'' Ill I hi.• point \\"ilh To'l!b in lll.lK .... , •i!.lll or 
linr. 0:\llll)[ber C'lUTil'(l tht' bull two•1w che bo.ll on Ro'lt....,.•l•wr's lhirt)~Uort'('·)'fml 
yard..~ O' l! :trS rour ynrd3, tUld l't'ru-t ~wo J tine. 
yank . \l this point &lull "'"s hurL, but (O<rt~lin•Jtri o" Page 11) 




Best of Everythinf( 
Popular Prices ~.._ 
28J MAJN ST .. WORCESTER. MASS 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
11!1 HIOHLAND ST~EET 
/\'\. H. TER.KANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Se"ed Soles 65~. 
Try "" onee &nd you 
wtn ••" ... a~. 75A Main Street 
Attention 
Fellows! 
Everything Systematic For 
T etb leu at tbe 
UNION LAUNDRY 
Tclt-pbont, Park ,..,oo-.c .. •t 
FIRST- Special Prices 
Shirt::~ - 12t And up, ca~h 
&~r:~ { 2 1-:k (';"'h. 
i'i'~kerohicf~ l ;so p<·r o1ozen rokoc-
l'ndl'n\'001' I);. (On _le;s thnn 
Shrets u riUJtl!ll pte<.'(ltl, ~-
Pillo"· c~"(';l uhr h•l. rm~p;~ 
etc. cbn~t'(l UiJ w30c.) 
SECOND- Collection: Tues-
days - - Delh ery: Fridays 
THIRD - E\'erything (except 
socks,) mended free of charge 
FO RTH- SpedalTcch Agent 
S. A. Brooks '16 
WE ASK YOU TO 
TRY US ONCE 
NOVEMUE~ li, 1914 
J. C. Freeman & Co. 
MAkers of the Best. 







376 Main Street corner Elm 
ke Cream Sodas, Apol:o Chocolales 
Cigars, Ci!(:lrcttcs, nnd Tobacco 
C. A. DANSON. DrushUst 
101 Highland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Soltcits your patronage 
• 
Best Service in Worcester 
+ 
Hair Cut, 25c. Shave, 15c. 
Manicu re 
H o te l W arren 
DAINTY CAFE and CoLLEOE GRILL 
One block from Union StaUon 
)_'E$, WE UA VE TIIEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS A ND OXFORDS 





WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C..a.•o.- ,....,. ... .. ollm. Prop. 
Ollke in Parcel Room, next to Barrare 
Room, Unio n Station 
Baua&eealled for and Delivered promptly. 
First.-CIM8 H a.eks and Coupes fo' umiehed 
for Weddlnp, Receptions and Callin1 
Taxicabs and T ouring Cars for Hire. 
Unlon Depot Telephones, Park ll and IJ 
T EC H NE W S 
SE.\II..CENTE NIAL PLA "'~ 
(CQII/mllr<l (mm l'a(IP I) 
nllll, if lh<•y •f.,.in-. '" fnrmull~ drdicult' th(' 
:\1•w .\lumm Fil'l<l It is hofWd that by 
1hi.- llUh 1h~ pl:an.., for thl• <!ynmu.. .. iuu.t 
,,. ill hH\'t• ht•~uo tu I H. rt·:~lil.Hl tlnd tli!tt 
tlu.· l:t.\ m~ of tln .. t•uru•\t'tunt• 1ua..v bt• :l 
part 11r till' I'Wn-i-'«"- \ r"'~"llltuu "1 t It<• 
l'r<o;iol••nl '~ 111>11'"(' r ... tlw 11<·1<·~11,--,. from 
ntlwr IIL. .. Iitution ... nr h'llnlinc:. Uu• alumni 
:uul ltflWUallltJ! ••Ia. ... rmd oth~r imiwd 
~u""""'t~ i~ prt)\'itlntl fnr Tttp ... J.uy f"\·t •Uilll! 
\YNn<·-.Jny . • lluw !ltil, will '"' .\nni-
HTNlr~ n,.,. In ..... UlUnJilll( tlto• tlo•lr-
~111"-, ~1w:lkt•" :11111 ntho·r til• I inttUi>h<~l 
1-tliP~"''" will nlnl'•'h in ne:ltlt'mW llf(M"<~ion 
111 .\h'C'Iutnl<''" ll n11.t'l¢flMtd hy tlu• '' uoh•nl 
bt.Nb ami ..-\luuuu ..-n,,. Conl lllt.•uturtlth·t• 
EX<·r••i«·~ will lw IH'hl in :\h••lumi•"' I i>lll, 
with ·ultln"""" hy twn 11r lhr"· di,tin· 
l(ll~'h"l ~~"~1k1•" \fH•r 1!11 ··~•·n·i·•" 
liu•·•• takm~t 1~1rt tn thr ,\•'ti<lt•mio· l'"o-
""~ .. ;t~n wtll n •tun1 1\t tlw ln~lilut l"' ft1r :1 
Uuffl'l l..un•·lu••m .\ftr•r lluwlu'i'm tlu 
f!t•h'\11<11"'. un•l IN•"''' 11ill IJI• j!WI'II ru1 
uppurtuui1y "' inrqH•c·t 1 '"' h111hliug..-.. und 
PfJUi)111h•l1t ,l( tJw l n:-.titUH'. :U.hl IU \~ if.:-il 
E\E l ' HE \ . t\1 . C.\ 
HAS ITS TR.OlJHL"S 
Edlwr, 'l'roh "''"~.-
U you will kin,tly nllow m<' u ht tl•• 
~I)I<OC 111 your wolutlbl .. pnper I would hr 
,.et1, mucb •1hlig<•.t to ."Ou. 
One of the mttn) lhinl(• ttl Tf!r•u whirJJ 
l'OIDPS in fur it> •hnre Of U<t• i< the 
t"lOI lnhl~ 111 tht• \ ', :\1. (' A 1'\ltlfUK. It 
"''r\"~ 11"111~ 11f I hr• (,·tJo\\ • M n mean~ lO 
"hil,• ''"''~' lhc~r n1wn p••ru•"- uu!l thcn!'-
fCI-n• at is :.u1 :tb~f.ll to Teeh. H~nt1y, 
for ~nu.l r(t-a_~.m or uthcr, tJw rntf'S fur 
u • ...-. 11f tlw l11hh• Ill\\'(' ht'l'n iuerl'11bl'<i. 
:'\ow UIIUIY uf th~ 111('11 whn fl.'(! thr ltthlt-
:Ln• 1>1Hii11g llll'uL.,•II•l'« 1 hnJUI:h Tech 
nud <'lllll)l'(JU~nlly tho•) watrh ~very 
IH'IIUY Thct'(" men lin'" willnap. to ptly tt 
nomm11l rhtu'!(r rf)r lin· Ullkll('l' of 1he 
l.nblt• hut tl1L·~ uo lll•l think lhuL tht• 
nt!..,. now ••h~trgt'tl Ill'<' tltlllc• ju,t, L'OU· 
-idcring the <~lllolilimo tlll•l lhc tnble ~<nd 
~u'"' nrc in, thrrrfnro lh.,y hope for n. 
rt•n!lju"'"""'' u( mtr'l< ' 17.\ 
"lf'b poinl" nf ""~ni•· nr IN•Ium~•l "'''''""' 
in tllt<lnhuot t \\ un·•,.h•r uJIIiu·\• IIIli\ tiN·t Wt!"C~Icr llrnnch W. 1•. I. Alumni 
In iltt• ,.,.,,,;Ill! tlwrt• will lw ~ htullttll'l :LI Enlertaln 
tltt• llmwn•ft ll ntt•l :tl \\hlf'h ""'VI'ntl u( \ illtlll IIi• 11tumm :md lhNr (rll'nd:< wt·N· 
lfw tfl,.linJt11L•ht1J )(1101>-l<- will "I""'"· '11u "'lll'rltUIIM hy thi• \\'. 1'. 1 l\rwwh o)( tlw 
C"'ntumt•ru~l.'Ult'nt E.xi•rM."it~ nu~l \httllni .Alumni A""twi.nt inn lu"i Fnd.tt) l•\'•~11in,r;~ 
l)imwr will I)(' h••ld on Thur.,lny, :"'!u~uul. \ ~plt•mli•l1hnn<•r wu.-< """'"' by tlu• I';I:HI' 
.\t pl'l"'ii'nt it i< illlf)f""'ihlt• lo make• 1111~ ~l tthJttl n'>'lllttr:tttl, :tntl llwn 1'1111i!l ttUil-l••r 
<lt•l•tt ll•l untlllluu•·mrnt~ :•~ tu 'l"'"h"' H. :;, lltl.•y 'U.l, J(ul h~r<'tl 1lw ""'"'' fur 
di~tilll.!lli,lll'tl J!lfl>,;l• fir lll'fll(fllllt• f11r tht• ~jll'('<'IW>' f•f llw tVf'III IIJI.. 
~lk'<'Wf• "'<'fl'l:>l"'· IIIII II j, 1101 II '1:.111 . \ . 1\1. ruwt'll, 11 llll'otlhf'r of th1• dn:"' .,f 
"'-~'rf'l thai 110 1)!11111' wiU IW I'fllll'"llo mttk<' '71> \\fill ju..t rNumod fnJUI lhi' ><l•f•fiJ' <if 
our •••lt•loruttnu t1JI I'W·nl in t•l'•1ry' W:ly bnltlo• itt Europ1•, 11'1'flllnh~lmuny intt·n.,t-
''ortJJ>· uf thf" l u ..... tatutt~ tln~l hr'r M)ll~. in~ t'XP<'"ri<.' fttt~~ Hf ,\nwrir·nn' ,,•bo ,,~,•n• 
I MAl E WI NS N. 1!. I. A. \ . CI{OSS. wr1 "'"""'"' h) 11,.. war 
COUNTR\ Te~:h rinishes Ei~thth L. \\ *"" hgnt<', who "''" ...,.. ..... ,,.Q ur I 
Ju tifiP t)f clu~ fin.,...l rtwe-.. rvt,·r fif'l(•n m u I rh~ .\uiJ'tll't\11 f"tunmill.{ot' in Pnril< rlurm~t 
~ ~ .E. ] 1\ .. \ lH't~"f)IJnl r) I witt lii~l 1 lw t•ttrl) tlny!S uf tlw wttr, flUVt• u hl~hh 
~lltunl:o) ill Bc ... t .. n, ~lu.illl' ju•l 1\UII IIIII ltl><lnl<'lil'\' llnJI itth·n-.lmg ~lol) or lin· 
11\"l'r :\I. l. T hy !l<l~ln·nfl~\ 111 (ill. l'l'f'l- mnny f"'l'ttlinr ,.,,._..,. whif•h the "mtmilll't' 
tw and !Wlllini•bNI t;,.,.l nnd third rc••IK'I~ 1\tJ>t t~tll(<l ll!l<'ll Ill ~lrtllghlflll 11111. ,\ ,a 
fivt•ly. IJ11ts h(.•wing- lll• tlu• 'lUll ftlr )I :Lilw. )tf'J1'4t"Jilnl ('XIWrlt'll\'1' ~~~· t•xpluittt"'ff tluw he 
\H P J . flm•h1•l in (•ip:hlh pl"'f' hmlin!( m:tnllgt'fl lo J(d hi" nnlf)Jnobih· iJ<ICk to 
nnl Autho•..,.l. Fnuwi:<l .. tthr r.l<'t' at tho • ,\JIII'rirn IH•ftJI"I.' llw Alii"" 11r C:,•nlltlll• 
•·nd of Lhu fir.<t mil£· bul nguin In;. I tl11• <'Ill' I ur« l it. 
tnlil1 1lroppinp: l>l'himl MliU!' fort) ~·rll'll~ 111<' lhinl •lll••k••r uf llu• ''''''"'"II w:V! 
in r h~ JI~()('CNI of "'""""'lin~~; il In '""I Juhn \\ . ll tlfriiiJ,~Inu whu tlt•pi.-11'11 mony 
6uU.b Ct•ntld uuo .. d IIIII ulo\'lW uf Vnm. ~ • .,. IW'!'Ilf'l> or I ht• tri"l~ :mil trihul.ttliUllK ur '"'' 
by on!' !!<!COnd. rh~* ntl'll 6oi8hing in lt>unsl ~lmmiN in £·~urope 
t wt'lflh uutlthirt•'t'lllh pl.tl('t\!< r('«p"•trvcl~ T>urtng I ht' CV<'IliiJfl: llnlriOIII' 1'011j9' WUttl 
Oih<•r Tt'f'll nwn to lini~h ._.,.,.. \\' tw><l rrmlt·nd by lho• n.-•uthly nnol hy I hi' 'l'o~1• 
forty-t<i>:lh; Rn~t•k<•l, forty-ninth ; ru11l Quurlrt, "The Ml•I'IM)iltni11t'," " \'~tlcrhntl 
Doolit1lr, fi!1ie1h, Ovl'r !()() t'nl!·n~l lhl' Uber ..\U...,, " tog~tlwr wilh our own 1'\tt.-
nwc, which \VM over n fl-rnile rounor.. tioonl .Autlwen, wt-.rt* "'''ll noc•t•ivOO. 
MESSRS. HILLA D SIMPSONSPEAK 
Al thc hi-weekly nwctin~~; nf tin.' C'hem 
Club held IMI evf'llifiJ(, 1\lr Ifill ' t:l . who 
i;o now in«lruetor in thP clwmistry depnrt-
mcnl, govr 11 l'('lj' inll•r(';ofiug tnlk on 
''The Theory nr the ln"llllflfl'!l:<ibility nf 
On the wholl) ov~Yryorw p~ut expr!!tit't•l 
hil11l!JI't1'eiation or lwiug nhle to hcnr 61'1!\.-
hnnol, inlonut•LiOn l}f "m·h inti•N'Ort £rom 
mun wh() Wt•rt• iu ttUflh gtK~tl JlOttit iun~ to 
gathPr it. 
,\tom.s." Thi8 lh••vry ""'" obtAined '"'I A LUM 1 T H ER E I'< SPIRIT 
tbc r!'<'ttil (I~ "iillW t i'S<'Jifth Wl)rk :llr . rrnr Tele~~:ram Arrives in Middle of Oamc 
lul8l)('Cn domK ul llnrvnnl Wtlh l'rof-..r 
Rid11U'd~. 'l'lw 1200 ~P•~·Lllm'l< '"'~'~' IIIli tht· (lniy 
1'lt•• :illC~Uul ~J>I-'ttkfrr lif llu• I'W'IIilll( Will' one;~ wh11 \\Trt' f'lwt•rtng for T••r·h lnJ>I 
:\lr. ~imJl<!On, a J~rutitt:ltt• •tutlrnt, who Suturduy. In flU-ofT l'lll'<burJdl, 1\ lnytll 
dbt·u,,.etl in 11 VI'!). i:ru<1 n1r·th•c mrnnwr !Ul"Cmbly of Alumni wen' eo I hlll'iMtu·tt.lly 
" Th•• FonnllliOJl .,r till' .\tmfll'llhrl"l'. " C(<J..I•rulinJt tJJ" •l• 'llienliou of Uw ul"w lit•ltl 
A j!OOI:Uy numtK'r "'''"'' j)rt.."SS'nl at lhr t Ourin(t llw J(tlflli' ih•• Cull<>winj( tl'l<'iCfnuo 
ro~wrg OJltl rt>Creshm<'nta were served. ttrrivP<I tQ clu'<'r !hi" p layt•n. on w vii'IQI')• : 
RUMOII. U!\CONFIRMEO PJ1"1'-'fll.llllll, I~A . 
Rumor bA» ii lhtU lit<' flolJ ('ru"" Nfl<'. II, lOll . 
uuo.ntlgcm••nt ir. willing w lll'('('pl our lrrm• Th<' l'it~«lmrgh Alu111ni in rnrt•ling u."-
tt.!' r<oqu!.,t('(l fur thP I~JIOONI footb:1ll ~ml1l•'tl Ill the IJnivef>'it>· Cluh l<llliJ(ill 
J(tUJI<' rmd thttl they art• CJ<t.('l.odillgly will .,.. vdlh yQtt in :;pirit tomorrow \vr• 
noxious to piny ''" lluwt•Vl'r, Mtumy;•>r knnw lhnl you will cl1ri1ll'n tlw new 6<'id 
Pnde •tnli'Ol 1Lnt no offiritt.l notifiealion with a vi<'tory thai will looJt be romem-
1\11.11 bl't>n n!CNVro. 001'(!(1. l'rrrsUC'llGif \ LVW< I . 
5 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to a ll point.o~ in the: 
Un;ted Statc:e and Canada J1. Jf. 
J71-.liJ \\nin St ••. \\orcc:stcr, Mass. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 l\fain Street 
W ELCOME BACK! 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St. .. 44 Trumbull St. 
.rffi' BUYJ BURN! j -l!!~~~~!~ ~~L 
™~~ can;. YLY.r 
--
folu ..... Pari I Ito Recom1end 11. 
I PLE&SAIT STREET .. IOICESTER, IUSI. 
ANDREW P. LUNDBORG 
Drawing Materials 
J tlwelry, Watches, Oinmonds, Cl oela, 
Silverware-
Telo,etooe Par1< 36t0 
315 l1i1 Slrwt, ltrcellar, l an. 
F, A.&..rol< &.M.Wur.u 
EolabUobtd 117&. IGOOrpont.d 11101 
F. A. EASTON CO. 
NEW SDEALER.S ood CONFECTION~S 
Cot. Mel a 114 Plaueot SU... Wotc:hCer1 Mua. I..,• ~{,.,..._.. G••ca a&. Wao...., 
1!/J 1!/J Wt!/J\QJLQJ t!/JtQJ t!/J\QJ~~nQJ~ 
FLOWERS 
l\anball' s .1flobJer :i>bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
6 
T a l.. f'.rlr 080 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surllco;~n E>rntlst 
OFFICE • "" I!ESIDE"CE. Salt<, ~ lH, , ,, , 
9tal .. er 8u1Wiq. 401 M•j• SL. \\ wc:uh~r. Mau .. 
Olll4o rJ • .., .... e 1<011. 1 1<0 I Sudq. 10 1<0 II 
"PF.Cl\L~· l alqo, ()oo""" Bnd&M 
Compliments 
There's a "Dash" of 
Tabasco 10 These 
Snappy Clothes for 
Young Men at 
$2.000 
Not too much of it 
Just enough to make 
the clothl!s t1parkle like 
a d ear. ~unshinl) dol) ... 
Th~ you~ men'" t'lotbes 
c.f our-- lt;.LH· lln :!lmc,..plu·n:· 
uf T tutgu T t>ll>- uml Frutc·r-
nit ~ mrt>ti ng,~ ul ~t.ul I hl'm 
tlw~· 'vc• n ·' ... wiug'' und 11 
" v.ip" t o tlwm. 
Slits and Overcoats 
$20.00 
llan•l) to haw. $1..>1.1Cro...,Gton.,. 
~l u,hroom P la.Ut'CI Shirts. ..2 
' hO(·~. pricrtl :), and wurth tl 
C.Mltunf' P atrirk M &rkinli\\ ". I() 
Ware- Pratt Co. 
Sl!ll OUR \\INOOWS 
Sill ...,,,r '' 1111 ' ''" mer-
PLAZA 




Affntu, 5c, IDe. EYB., 5c, IDe, 20e 
TL C H NE W S 
\I{"""JJ~:nc; (; \1~1"1· 311 \ 0~ "" t_'\D Ill X 
l'toutol )'t--·u 
Tllf' I:•· I ttuart• r "1"'""1 \\llh lh•· ....,, .. 
•1111 ut II"' II \n o•'\t·hang•· ,.f 1111111• !'Ill 
thP hn.ll m Tt"f·h'.-. p<........_....-~,mt nn lht• ti(l)-
)llnl htu· 1<•·1\.•"(·w·r "'"~ c·:ul~thl niT•i<h· 
111\'lllfC I •••h n fiv,~y:lt<l l'l<'IL'<It~ . 111111 11 
f••rwttnl p:i..,., :\fi.,.,Jwrl! 111 t;tmw, ut•ll "I 
lirlt"t1tl tuurt•. \ p;aiu of t l url•"f·n )'UHI .. h, 
' 1•• I··~ pul tlu• hall " " Ht·n-··l:u·r'• 
M·\ t·utt"4:·n ... \·ttnl hrw ~o, ..... ~'11C· ( ':uo)l 
tuul \tdll1ml•l n ... tw ... .,l lht· th .... l:uan• tu n 
hor• 1hn.,. (, ... ,, a.u~ l \\lwn :\lu~l" f't h:ul 
"''""' I,,., h1IJ <•\'f·Ty<Mit' I h lljlht tl "til< 
nr-n""' 11,.. ht••· It •tttl lao·~••' ,, 1<••1, 
lMH•t·\•·r, tt•t~l tUUP 'Aa .. t"'Bil• .. l hUt tu dmr 
lh• • fwl.l uf th~ t·\•~ittocl .. 1,.-t~t.tlu,.... Tiu .. 
um, t' ollll' c·arnc.l 1111' h.lll Ull<l "hc·n tlu• 
rt"ft•.n .. • .l..Oof't rhUDt'\1 it' Jl(to.rltltUl It \\lL" 
H. I ' 
p,,rTtlll, 11<·1'1[\\o·ll, r •· 
\tu~• I ( tf"1"'b.. r l . 
('urumt, \ lt-1\<'flzio·. r 1< 
'nuna, •• 
l·nttl. . lll 
l'nu'j:•·r. L 1 
i'i<lnh, Zllltn, l .t•. 
"' .• rt 'I h 
C .nll.ol:ho·•, r lo . h . 
ll ' ltnra , I. h h 
l,;.,l.nuul, ltu-... ·11, f " 
~,,,, \\ I' I . I 1· It I' I II Ttntc·h-
•ln>< 1 ucl4k h~ Camp. \ro·lululol . (~<N•I• 
fr(lfll t•••lllttltt\\ .... ~ f':Unll 2 u~·f(·n t' l)~n 
lwll~ ' ~I C · \ t ·.,u•'ft•• I mpir •. 
( ' .rl u.,,t .. r l'nlt""r u,., .. l \im'tn""• 
.I luau II I'H\\t·~ uf "urc·4 .... (t\r. Titnt•. 
(mar l.;...nunotfl' tH.•riotl.... \ t tt·mhmt·4-, 
• ~·m. 
uvt·t t ht• lan•· ll\ ,1 1n:t.t tt·r uf mdu-.. 
(' uup ~u·kt~l t-tU .. I h' \ \ ltlr(h•nwum. :uul 
1 ht•ll , .~~oilv ku·~•· l tlw Jt:<ml. \\ t•ttzc•n 
ntul ~"I'll'';,, n·t•h ,.,.l Tmu:~·i 1\tul lltL .... J. =============== 
tun 
1 1'-huul><:ll kwl.t"O I off, ""'' \\h•·n ll•·tt•· 
... ·hwr tr11•l " furwlll'd I'"''• \N'htbal•l 
ltttt·r.-·pl .. l n anti •l•wl~tr.l thn>tn:h '"'tr 
a dux.t:n nlM' fur clw rot"'.·Ontl U•Ut·t..t,,'"n 
<'ruup Al(nlll ktrl-1'<1 1 I\<' pl. In t ho• n~ 
muinintt f.... mlnlllt-- ('oul'h Junt"< <(•Ill 
in "''"'~ ""' ""' 1111<! tll'llhl'l' lr'IJID Jtatt•t•l 
muo·h 1-::nt·h WO.• rort"f'd to Lil'l ....... , •• 
•ill• \ lht·• ~UIII' Nttlt'd with lht' l>:\ll Ill 
ll<·n-·luo·r'• l""'"""' ioll on ht'r furl\·}'"' 
Itt II' 
l~nr 't't><•h lht• t•11ttrl' tr:uu ll••n•r'l HJIIL• 
!o!lllrt\. Mu, ... twnr.. lunn~vt·.r. u,gnm •·nrriNI 
utf h""l htllltol'!l. lndl.ftllil!;nblt', l11• InN 
thn>HIIh llt•u,...•hwr·~ luw ttmt• tll'l< l tum• 
otvun, m t\\f'ltt)·-6vt• na....h• ..... h•• mrlltf'l lit\ 
) dl'il .. ft,r m ·\\ t·n·~· t)f \f\"*f•r .. ("VNl yf\1\t ... 
unl.lt 
...:tumt"~~ nn d1t• line W:t.. ... n t .. .,,..-r uf 
·tn·n~:Jh, ><hi~· t '•Ulll>·~ tnl<'l'fl'l"'n"' ".L• 
llll .... l , .. ""'''• 
r.... tlt·n--.·6.<-r. thtlbdwr \1 1111• 
ht')[lntunr; nf 1!11• I!)UJt•·· h~ldt·n 111 a hLr 
ktr~ fnrm:tttuu ht• f01iru"l t"il.lU:·L ... u·utl~ tuu 
llll'rmft<·r """ unuhl•• tu hn-:tl. lhn•llllh 
" 1'. ' · 
'1'11111:1J'I,;o;IUIII',I.t• 
t'oiluuu\\u~. I 1 
ll:m<\11, h.III.•K··r. l.uhill..J.~ , I. p; 
H t""'·ltun :O.l\0.!\lll •• ~ .. 
\lr·rn:uu. ::-.h•l'l"'-<1 R:..nan. r,. ct . 
\\ a ... h n• .U1 r t 
lluth. Tult,,.·h, tin' 11!. r. •·· 
nut.i•.<r, :-1uno•, \\ t'lttu·n. •I· h. \1·-·'"'ll· !)l,.,IJor. llo.J.hul"!(, \\ o•llm~ttnll, 
I h. h. 
"I on•·, Arrhohald , r. h. h. 
C'nmp. r. b 
"Wbt JSancroft " 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
Thanksgiving Post Cards 
T m ; Kl~D YOl'U F'H IE~l>S 
t.JKE TO lU.CEl\ ~; 
~~ 1 c t .. J c ts. and S cu. t:ach 
THE JO ES S PPLY CO. 
116 \\Ain St reet 
WRIGHT & DITSON 
lllrs. and Daaltn in Hie~ Grad• Atklelic S•pplits 
Foot 6.111. Basl.~t Batt. Icc St.ntcs, 
Hu..S.c) , Ootr, 0 ) mnn~htnl App:mtlus 
Oftklal lll'~fr'::!~ ~~~' .t/\~~i:~:s:.,:;'J'd Sporb 
\\ rlahr • l>kt-on Swulua •rc eully t bo lou t .. 
Choice • ontcd:. wdl made. pctrroc:t fttt ln1. 
C.-'.T.t.a.o .. o• Fan 
WRIGHT & DITSON 
w aawoct• st. .... ,.,..,. s ... .. e ... ,... 
11 ' "'" Sl I H l • • It W"""ool l l ,_tl<t 
liSt Loi&H SI. CIIiap . . ... SI l lf<Ulw 
.... \ d Sl ., SuFtaK .... 
N .ZELLEN 
" The Tech Tailor" 
. \ Jltllt nr ''1"-'ru ~tla.•-'"' Ill l't"'' llw Sull$ m3d.: to ordet. 
d~\'lll<"<l lllol t<'l 111 floynton ll t1.ll Su1c.. elenned an pressed a t reasonable 
.\ . H . ~~'I>EII pt1Ce5. 
NO\oEM ilE~ 17, 1914 
STYLISH SHOES 
Fall and Winter 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
( OPPOSITE) EASTON'S 
EXCHANGE CAFE 
95 Main Strce c 
Stea.lu.. Chop•. S1ewo til Salada 
Order Coolun (/ • S P"<'ialtl' 
" f o llow the Crowds" 
POLl'S 
" Popular w ith the Pt>ople'' 
\I BI!>. I.JO 
t:•c,. i.Jtl 
:?,Mill S~3" ao~ 
10 .. . ts •• 2.5~ 
Mon .. Tues., \\cd .. "'o, , 111. 17. 18 
D ir<'f't rrwn 
Th<' ( 'om· l of tht• l nlJM'tifil t'~l\r 
--THE--
HORLICKS 
14 Wltirlwia4 lusiu DaKin 14 
S OTtt ERS 5 
Sb ll•d• of PICTifiii:S - Y. 11~ 
" THE CHARITY BALL" 
Thurs ., Fri., Slt t., 0\', 19, 20, 21 
AT.t, GIRLS, Fl':\ i\~0 
~l t'i:ILC 
!QJ1irth Makersl!! 
5-0TH I:~S 5 
Six !tHis o1 PICTI; I!C - .,,. 
"ME ,. 
Arnltun- Tvu. C011fry Slar-Frl. 




Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you ca.n get goods that satisfy 
